タカハシ ユイチ ニオケル セキハンガ ト ヤマガタケン : テサイショク セキハンガ サンケン ドウロ カンセイ キネンチョウ オ トオシテ by 新関  伸也 & 青山  光佑
高橋由囚臆お＆普る石版画藍由形県  
◎新関伸也（滋賀大学教育学部助教授）／青山光佑（山形大学教育学部教授）   

















































































納入している。   















頼によって周到に準備されたものであった。   























4 手彩色石版画『三県道路完成記念帖』   
明治17年の東北旅行の写生に基づき完成した手彩色石版画『三県道路完  
成記念帖』は、翌年12月，東京日本橋石版印刷所「玄々堂」より50部出版  







































153l   
較してより印象深い作品となっている。視覚的印象の観点からは由一の油  
彩画に軍配を上げねばなるまい。このように由一は、実写以外に写真を利  







































































155l   
